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DAN CHI SQUARE UNTUK ANALISIS SENTIMEN 





User feedback diambil untuk memahami keluhan pengguna agar tersampaikan kepada 
engineer untuk bisa memilihara aplikasinya. Dari user feedback didapatkan informasi 
seperti bug report yang menjelaskan kelemahan dari apikasi yang digunakan dan juga 
bisa masukan dari pengguna dari apa yang kurang dalam aplikasi yang digunakan. Dari 
user feedback dilakukan identifikasi dan klasifikasi, namun hal tersebut dapat 
menghabiskan waktu dalam pengklasifikasiannya karena user feedback tidak sedikit 
namun bisa ribuan setiap saat. Maka, dibutuhkannya sistem otomasi analisa sentimen 
user feedback. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, sentimen analisis dapat 
menggunakan algoritma Support Vector Machine untuk menentukan sebuah feedback 
memiliki sentimen positif, negatif, atau netral. Berdasarkan penelitian sebelumnya, 
sentimen analisis menggunakan algoritma Support Vector Machine sebagai klasifikasi 
dikarenakan algoritma tersebut merupakan algoritma yang paling baik. Namun, 
diperlukannya juga fitur seleksi untuk meningkatkan hasil akurasi pada sentimen 
analisis.Dalam penelitian lain menyebutkan dengan menggunakan fitur seleksi Chi 
Square mendapatkan hasil akurasi pada analisis sentiment yang lebih baik. Penelitian 
ini bertujuan untuk mengimplementasikan algoritma Support Vector Machine dan fitur 
seleksi Chi Square pada user feedback aplikasi dengan bahasa pemograman python, 
serta menghitung akurasi pada prediksi sentimen. Berdasarkan beberapa uji coba, 
akurasi yang dievaluasi menggunakan classification report menunjukkan bahwa model 
pada pembagian data train dan test set sebesar 80:20, nilai kritis 6,63 pada Chi Square, 
dan klasifikasi model Support Vector Machine dengan parameter C 100 gamma 0,001 
menghasilkan performa yang paling baik, dengan nilai accuracy 77%, precision 50%, 
recall 55% dan f1 score 73%. 
 
Kata Kunci: Analisis Sentimen, Fitur Seleksi, Requirment Engineering, Support 
Vector Machine, User Feedback 
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ALGORITHM AND CHI SQUARE FOR SENTIMENT 




User Feedback are collected so engineer can understand user complaint for the 
application. Many information can be gathered such as bug report that explain 
weaknesses in one application and it also can be a form of feedback from user that 
show what missing from the aplication. From those feedback there will be 
identification process and classification process, but this process could take up so much 
time because there could be thousands of user feedback that need to go through the 
classification process. Thereby, user feedback automatic sentiment analysis system is 
needed. To resolve this problem, Support Vector Machine algorithm can be used on 
Sentiment Analysis to determine whether one feedback have positive, negative, or 
neutral sentiment. Base on previous research, sentiment analysis use Support Vector 
Machine algorithm because said that algorithm are the best for this case. But, to 
increase the accuracy on the sentiment analysis  selection  feature will  be needed.    In 
another study, using the Chi Square selection feature obtained accuracy results in better 
sentiment analysis The purpose of this research to implement Support Vector Machine 
algorithm and Chi Square selection feature on User Feedback application using Phyton, 
and count the accuration on sentiment prediction. Base on few test, from evaluating the 
accuration using confusion matrix show that the model on divison of training data and 
test as much as 80:20, critical point 6.63, and Support Vector Machine model 
clasiffication show that using parameter C 100 Gamma 0,001 will give the best 
performance, with accuration point as big as 77%, precision 50%, recall 55% and F1 
score 73%. 
 
Keywords: Feature Selection, Requirement Engineering ,Sentiment Analysis, Support 
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